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Exiles―the Pioneers in the Development of the




From the Shun･ｚhi順治reign to the middle of the Qian-long 乾隆
period―more than ａ century―exiles （Hii-ｒｃｎ)were sent into the Dong-
san-sheng provinces of the northeast.　The banishment process can be
divided into three stages according to its purposes.　In the first stage･･
exiles were sent into the Liao-dong 遼東district in order to put land
under cultivation and rebuild fortresses.　In the second stage, during
the war with Russia, most of the ｅχlies were sent to Ji-lin吉林and
Hei-long-jiang黒龍江provinces to carry out mjlitary jobs　including
shipbuilding, logistic operations, and garrison duties.　After the war,
during the third stage, ｅχliesbecame the S姐ves of officials,soldiers, and
newly transferred bannermen stationed in Hei-long-iiang, ０ｒ of govern-
ment manors (ｇｕａｎ-niの1g）ｉｎ　Liao-dong.　They　were　engaged　in
agricultural work for the most part.　By the middle of Qian-long, the
number of ｅχilesand descendents of ｅχilesin Hei-long-jiang and Liao-
done is supposed to have reached 200,000. Most of　them　remained
where they were and constituted the principal nucleus of the population･
Exiles brought Chinese culture into these regions, and cities soon came
into ｅχistence. Merchants from the inner provinces visited the Dong･
san-sheng provinces to trade with eχlies and soldiers, and many people
settled in the northeast after the ｅχlies were established there.　The
Dong･san-sheng became ａ part of China by this process, so it is possible
- １－
to conclude that exiles were the pioneersin the　development　ofthe
northeast.
A Study of Otor in the Ordos
bｙ Ｔ、Ｍｏｒikaｗａ
　　　
In the study of nomadic society, the classification of tribal organi-
zation has become an important topic.　In this article the organization
of the Ordos tribe is taken up as ａ case study of Mongol society from
the 15 th to the 17 th century.
Ｅχisting studies show that the Ordos tribe included many component
groups and was divided into Left and Right “ wings”. But the nature
of Ordos society is still subject to much uncertainty, for example, how
manyがor were included in it ？
By investigating Mongolian documents hitherto rarely consulted,
the author has found the answer to this problem given clearly in material
relating to the cult of Cinggis-qan's mausoleum.
On the basis of these documents, it has been ascertained that Ordos
society in the early 17 th century was organized into 12 otｏｒ;half of
them constituted the Right wing and the other half the Left wing･
More precisely, the Right included Ｋｅｇｕｄ，　Sibaｙｕｃｉｎ;　Ｕｒａｄ，
Ｔａｎｓｙｕｄ; Ｄａｌａｄ，　Ｑａｎｇｌｉｎ，･Ｍｃｒfeed， Ｂａｇａｎａｓ; Ｂｅｓiid，　Ｕｇｉｌｓin; Ｑｏ一
tａｇｉｎ　ａnd Ｑａｌｉｒｕｃｉｎ;　ａｎｄthe Left included Ｑａｕｃｉｎ，　Ｋｅｒりｅｓ，　Ｃａｑａｄ，
Mingyad, Qonicin, and Ｑ町αΥ辰緬.
The author concludes that the Ordos tｉｌｍｅｎ.centering around the
mausoleum of　Cinggis･qan which was　managed by　the　Ｊｉｍｏｎｇ，had
twelve otoy as its core group, siχ in the　Right and siχ in　the　Left
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